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eCase Collection de Emerald es una creciente colección de más de 2.000 casos de 
enseñanza de alta calidad y revisados por pares, provenientes de una combinación de 
contenidos de mercados emergentes y globales. Los casos presentan desafíos reales de 
grandes marcas y también de pymes locales, siendo una magnífica oportunidad de 
discutir suposiciones y practicar la toma de decisiones en un entorno seguro. 
La mayoría de casos, que han sido previamente probados en el aula, vienen acompañados 
de notas didácticas exclusivas para profesores. 
 
 COMO APLICAR CASOS DE ENSEÑANZA 
 
Palabras clave:  ALTA CALIDAD Y REVISADOS POR PARES, ENSEÑANZA. 
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VIRTUAL  
https://biblioteca.cuc.edu.co/bases-de-datos/team/47 
https://register.gotowebinar.com/register/7604452621624651532 
 
 
